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摘要 
 
政府绩效考评在评价政府行政能力、监督政府施政行为、改进政府职能部门
与人民群众之间的关系等方面均起着积极的作用。苍梧县政府十分重视机关绩效
考评工作，但由于该县的绩效考核工作采用传统的手工工作方式，加之考评范围
大、考评核验组人员不足等问题，故仍存在工作流程繁琐、时效性不强、效率低、
易受人情关系影响等问题。因此，利用信息化技术，根据苍梧县绩效考评实际状
况，设计一个具有建立考评体系、定制详细考评内容、制定考核单位和考评等功
能的绩效管理系统，将促使考评工作更加的公平、公正，并能够有效激发政府机
关的行政活力与干部的工作积极性，从而推动苍梧县社会经济迅猛、高质量发展。 
本课题研究了广西各级人民政府对职能单位进行绩效考评的要求及苍梧县
绩效考评工作现状，参照《DB45 广西壮族自治区地方标准》和《苍梧县 2012
年度机关绩效考评工作手册》，结合苍梧县多年绩效考核实践经验，应用软件工
程的 V 过程模型规范与 UML 建模、SSH 框架等技术，设计实现了《苍梧县机关
绩效管理系统》。该系统包括指标体系管理、评分细则管理、考评管理、被考评
单位管理与系统管理等功能模块。软件结构采用 B/S 模式，使用对象/关系映射
解决了面向对象的代码结构与关系型数据库协同工作时的不匹配问题，并在
JavaEE 典型的表示层、业务逻辑层、数据层增加控制中介层和数据持久层构成
系统架构模型。 
系统投入使用后，使苍梧县绩效考核工作常态化和动态化，促使苍梧县各机
关单位树立了全局的随时考核意识，绩效考评的引导与指挥作用得以全面体现，
勇于任事、协同发展、共同进步的工作氛围得以形成。 
 
 
关键词：政府绩效考评；绩效管理系统；SSH 框架 
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Abstract 
 
Government Performance Evaluation (GPE) plays an important role in 
government administrative ability, monitoring government policy executive ability 
and improving the relationship between government departments and citizens. 
Though Cangwu city attaches great importance to government performance 
evaluation in recent years, there exists several problems such as cumbersome 
workflow, weak timeliness, low work efficiency and impression by personal 
relationship because of the traditional manual work way, big scope of evaluation and 
lack of examination staff. In order to build a more fair evaluation system, this paper 
develops an evaluation management system with functions shown as following: 
evaluation system establishment, evaluation content customization, evaluation 
department determination and evaluation rank estimation. The proposed system which 
bases on information technology and real administration environment in Cangwu city 
is able to boost the activity and inspire the staff in administration departments. And as 
a consequence, Economic development in Cangwu city will be flourishingand 
booming in the next decades. 
This article investigates the present situation about the requirements in GPE 
system suggested by Guangxi province and GPE model in Cangwu city. And then a 
Government Performance Evaluation system for Cangwu city, which utilizes V - 
process model, UML model and SSH framework, is developed. Both “DB45 local 
standard in Guangxi Zhuang Autonomous Region” and “Government Performance 
Evaluation manual in Cangwu 2012” are referred in this paper.  
The proposed system is composed of indices management subsystem, detailed grading 
regulations subsystem, assess management subsystem and system administration 
module. The B/S model is utilized and object/relationship mapping model is used to 
solve the mismatch problem caused by the asynchronous collaboration between 
object-oriented codec and relational database. Based on the presentation layer, 
business layer, data layer in traditional JavaEE framework, a control middleware layer 
and a persistence layer are introduce to construct the integrated framework in our 
system. 
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The proposed system makes the government performance evaluation in Cangwu 
normalization and dynamic and promotes global consciousness for evaluation at any 
time. The guiding and conducting function of the proposed system are 
comprehensively manifested. The work atmosphere with courage responsibilities, 
coordination development, and common progress is cultivated because of positive 
effects of the proposed evaluation system. 
 
Keywords：Government Performance Evaluation；Performance Management System；
SSH framework  
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第 1章绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
政府绩效的涵义包括了政府的行政效率、施政成本、社会总体进步程度、政
治环境稳定性、发展预期等内容[1]，主要体现在政治绩效、经济绩效、社会绩效、
文化绩效、生态绩效等五个方面。因此，政府绩效考评是指将政府组织在施政过
程中所产生的上述多方面的实际工作结果与预期目标进行对比、分析，以实现充
分评价政府组织行政绩效的过程[2]。 
自上世纪 80 年代末以来，欧美发达国家为适应政治经济全球化与信息化的
发展趋势，力图加强政府施政管理、提升行政效率、避免经济停滞，普遍采用了
一系列绩效管理的改革手段与措施，进行大幅度的政府改革。政府绩效考评成为
了此次政府改革浪潮的核心，受到了高度重视和大面积推广，并逐渐成为一种不
可或缺的政府管理与评价工具。 
我国于 2000 年以启动地方政府的效能改革为契机，同步开始绩效考评工作
的探索，出现了一些行之有效的考评形式和具有鲜明地方特色的考评模式。2008
年我国开始在部分省市开展地方政府的绩效管理试点工作，广西是试点省市之
一。同年，自治区人民政府制订了《广西壮族自治区机关绩效考评工作察访和核
验暂行办法》与《广西壮族自治区机关绩效考评办法（试行）》等一系列相关规
章制度，开始自行试点政府绩效考评工作，到 2010 年考评范围实现了全覆盖。
2012 年广西颁布了《机关绩效管理》标准，在全国率先走上绩效考评标准化之
路。 
苍梧县根据自治区、梧州市的部署，高度重视机关绩效工作，将绩效考评作
为一项打造服务型政府、法治政府、廉洁政府的重大举措来抓，从县委、县政府、
人大、政协等绩效考评成员单位中，抽调人员组成 5 个核验组共 30 人对 12 个乡
镇及 58 个县直部门进行核验考评，不断实践，坚持探索，已初步建立了全面、
细致、科学有效的绩效管理考核体系，在各职能部门营造了勇于任事、协同发展、
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共同进步的良好工作氛围。 
尽管苍梧县政府绩效考评工作取得了一定成效，但由于该县的绩效考核工作
信息化程度低，仍采用传统的以人工为主的工作方式，计分、汇总及核验耗费大
量时间和人力物力，导致了考核过程过于阶段化、日常工作难以监督，加之考评
范围大、考评核验组人员不足等问题，故在考评过程仍存在部分被考评单位忽视
日常工作、临评突击、指标作假以及考评工作人员疲于应付、重漏差错评估结果
运用不足等弊端。 
因此，为解决上述问题，积极响应党的十八大报告 “创新行政管理方式，提
高政府公信力、执行力，推进政府绩效管理”要求，使绩效考核工作常态化和动
态化，强化公共服务的结果导向，设计开发一套适合苍梧县政府的绩效考核系统
迫在眉睫。 
1.1.2 研究意义 
建设一个指标科学广泛、数据实时可比、内容完整真实、传播便捷灵活、互
动适时多样、存储海量少冗的《苍梧县绩效管理系统》，能够促进被考评单位全
面发挥主观能动性、协作积极性，能够使考评、核验单位有效履行对基层单位的
督查引导职能，能够全面提高干部的政治业务素质和工作能力、效率，能够使绩
效考评管理工作得以真正公开、公平、公正的开展。因此，本课题的研究不仅有
重要的理论价值，同时还具备了施政实际意义，主要体现在以下几个方面： 
（1）设计开发苍梧县绩效管理系统是苍梧县推进服务型政府建设的客观需
求。 
党的十八大报告中已明确指出，深化我国行政体制改革的首要目标是要建设
职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。政府绩效考评已被实
践证明它在提升政府能力、改善政府与社会民众关系以及发挥战略导向上都能发
挥重要的促进作用。因此，我国的行政体制改革目标为改善政府绩效考评夯实了
制度基础，做好了目标导向，同时也对改进并完善政府绩效考评体系、方法提出
了要求。利用信息化技术构建绩效管理系统，不仅使考核方式直接、简捷、明了，
使考评的实时性、正确性、科学性、指导性得以完美统一，而且能够让绩效考评
过程的透明度与可信度得以提高，更有利于落实绩效责任，凸显考评效果；还使
政府能够及时回应公众需求，增强政府公信力，提升政府形象。因此苍梧县在建
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设服务型政府的过程中有必要大力推进政府绩效管理系统建设，提升政府绩效，
改善政府管理方式。 
（2）设计开发苍梧县绩效管理系统有助于界定和转变苍梧县政府职能。绩效
考评中绩效指标体系的制定不仅是政府职能的具体化的措施，更有助于该县政府
职能的转变与界定。由于苍梧县绩效考评涉及的党政部门与人员繁多，故其绩效
考评指标体系呈现纷繁复杂的特点，建设绩效管理系统，将绩效指标体系信息化、
数字化，能够将绩效指标体系有效的逐层分解细化，并有助于绩效责任的逐层落
实与目标确定，有利于政府与市场之间、不同政府部门之间的职能界定与划分，
从而避免职能重叠与交叉等问题。 
（3）设计开发苍梧县绩效管理系统能有效改进苍梧县政府公共管理方式。
绩效管理系统通过计算机进行考评与核定，能够大幅降低考评工作中的弄虚作假
与疏漏差错等问题，从而有效提升政府部门工作人员在公共管理过程中的责任理
念与服务意识，加强了各党政机关、职能部门以绩效指标管理行政行为、控制行
政成本、提升施政效率的积极性与自觉性，有效促进责任型政府的建设。 
（4）设计开发苍梧县绩效管理系统能有效改善县政府与人民群众的关系。
顾客导向作为绩效考评的核心理念之一，能够使群众参与、群众利益诉求、群众
监督在考评过程中真正落到实处。绩效管理系统中的绩效指标控制与统计分析，
能够使政府对社会群众的需求更加敏感，加强回应速度并提升回应质量，有效缓
解甚至避免社会危机，提升人民群众的凝聚力，增强对政府的信任感。 
 
1.2 研究现状 
西方有关绩效考评的研究工作始于 19 世纪初，经历了绩效考评引入、全过
程绩效管理、战略绩效管理等阶段，先后提出了 KPI、目标管理、360 度评估反
馈、平衡计分卡等多种绩效评估办法。在欧美国家，绩效考评已成为一种重要
的政府管理、企业管理工具，已基本实现全面信息化[3]。 
21 世纪初，我国政府开始开展效能建设，学术界开始探讨欧美绩效考评理
论、方法与我国政府行政实际的结合问题，主要在两个方面开展理论研究：一
是论证欧美理论在国内实践的可行性。孟华在调研美国政府绩效考评情况后，
指出“中国在借鉴经验前要通过比较分析，做好基础调整，然后在实践中吸收
与创新”[4]。彭国甫也认为“要立足中国基本国情，不能简单移植西方国家的有
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关经验”[5]。二是国内政府绩效考评的实施策略与方法研究。胡宁生深入研究了
考评体系的内容与考评实施方法、考评指标设计原则等[6]。厦门大学学者郑云峰、
卓越与当地政府联合探索政府公共职能部门绩效评估的信息化方法，并设计开
发了配套软件[7]。 
约自 2006 年起，一些学者对我国政府绩效考评相关研究进行阶段性总结与
反思，周志忍总结了我国公共组织绩效评估的发展历程与基本特征，指出要高
度重视政府角色、管理方式、组织使命与绩效评估的相关性等问题[8]。蓝志勇对
我国政府绩效考评研究的发展历程进行了脉络梳理，总结并提炼了我国相关实
践的基本模式与方法，指出我国政府绩效考评存在的共性问题与面对的挑战[9]。 
随着我国政府绩效考评理论研究的日趋成熟及信息技术的快速发展，我国
各级政府、各行业企业的绩效考评信息化进程也逐渐加快，张泽根指出信息技
术是绩效考评的支撑点，绩效考评管理信息系统促进了跨部门系统办公和高绩
效政府功能群建设[10]。林喆为苏州 KC 电气海外销售公司设计了员工绩效考评
系统，使该公司的考评项目和权重更加的科学化，考评奖惩根据激励性和引导
作用[11]。王玉栋设计开发的太原党政机关绩效考核系统，使用了一种定性与定
量想结合的绩效考核框架，使太原市的公务员考核工作更加公开、公平、公正[12]，
王梓屹为国税部门开发的机关绩效管理系统，将绩效考评理念与 OA 平台结合，
实现了过程导向，在用户单位初步形成了基于协同办公基的参与式绩效管理[13]。 
也有一些相关研究，已超越软件订制阶段，进行了工程化封装，形成了专
门的绩效管理软件产品，有一定影响与知名度的主要有如下三种[14]： 
1．上海东旦软件开发有限公司研发的“东旦政府绩效考核与综合管理软件”
目前已退出 2.0 版本，该公司由复旦、上海交大、华东政法联合成立，一直致力
于组织绩效管理研究与软件开发。该软件能够对政府职能部门绩效考评进行管
理，同时还能对公务员考核、干部考核进行管理，功能较为强大实用。目前该
公司的这一系统在上海及周边地区一些区县政府及工商相关单位得到了推广使
用，系统的完整性、稳定性和安全性也都得到了用户的认可。 
2．北京爱嘉新业科技发展有限公司是一家以清华紫光为合作伙伴的高技术
企业，该公司推出清华紫光绩效评估系统主要针对政府各职能部门施政情况及
项目完成度、公众满意程度进行多维度考评。该系统具备较好的接口机制，能
够与用户现有的政务信息、行政审批等数字化监察控制手段对接，系统延展性
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